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БЕРЕГОВÍ СМУ́ГИ ВÓДНИХ 
ШЛЯХÍВ – смуги, що встановлюються 
для проведення робіт, пов’язаних із суд-
ноплавством на судноплавних водних 
шляхах за межами міських поселень 
і на окремих ділянках у межах прибе-
режних захисних смуг. Згідно з поста-
новою КМУ від 14 квіт. 1997 № 347 
«Про затвердження Порядку складання 
паспортів річок і Порядку установлення 
берегових смуг водних шляхів та корис-
тування ними» затв. Порядок встанов-
лення Б. с. в. ш. і користування ними. 
Б. с. в. ш. належать до земель водного 
фонду, порядок надання яких у корис-
тування та припинення права користу-
вання ними визначаються ЗКУ. Розміри 
зем. ділянок у берегових смугах судно-
плавних водних шляхів для проведення 
робіт, пов’язаних із судноплавством, 
і розміщення необхідних споруд для 
річкового флоту визначаються за про-
ектами землеустрою щодо відведення 
зем. ділянок або за ін. документацією із 
землеустрою, на підставі якої здійсню-
ється формування зем. ділянок, що по-
годжується та затверджується в поряд-
ку, встановленому ст. 186 ЗКУ. Відпо-
відна документація із землеустрою 
складається з документів та матеріалів, 
що визначені ЗУ «Про землеустрій».
Перелік видів дозвільної діяльнос-
ті в межах Б. с. в. ш. чітко визначено 
зак-вом. Він охоплює: а) влаштуван-
ня причалів, установлення пристроїв 
для навантаження й розвантаження 
самохідних суден і барж, тимчасових 
пристроїв для швартування суден 
і наплавних споруд, тимчасове збері-
гання вантажів і механічної тяги суден; 
б) установлення берегових навігаційних 
знаків; в) облаштування гідрометроло-
гічних постів; г) зберігання твердого 
палива для суден підприємств та орг-цій 
водного транспорту, тимчасове збері-
гання обладнання суден; д) організацію 
і облаштування тимчасових зимових 
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приміщень, проведення ін. робіт у разі 
випадкової зимівлі чи виходу з експлу-
атації судна.
Для користувачів Б. с. в. ш. встанов-
лено зобов’язання: а) користуватися 
береговими смугами за призначенням; 
б) суворо дотримуватися встановленого 
режиму використання смуг відведення 
для водних шляхів; в) вживати заходів 
для охорони земель таких берегових 
смуг від ерозії, зсувів, руйнування, під-
топлення й забруднення; г) забезпечу-
вати непроникнення в річки і водойми 
стічних вод, отрутохімікатів і мінераль-
них добрив через Б. с. в. ш. Забороня-
ється діяльність у межах цих смуг, яка 
суперечить їх цільовому призначенню, 
а господ. діяльність суворо обмежуєть-
ся згідно зі статтями ВКУ. Відповідно 
у зазначених межах у прибережних за-
хисних смугах уздовж річок, навколо 
водойм та на островах забороняється: 
розорювання земель (крім підготовки 
ґрунту для залуження і залісення), а та-
кож садівництво та городництво; збері-
гання та застосування пестицидів і до-
брив; влаштування літніх таборів для 
худоби; будівництво будь-яких споруд 
(крім гідротехн., навігаційного призна-
чення, гідрометричних та лінійних), 
у т. ч. і баз відпочинку, дач, гаражів та 
стоянок автомобілів; миття та обслуго-
вування транспортних засобів і техніки; 
влаштування звалищ сміття, гноєсхо-
вищ, накопичувачів рідких і твердих від-
ходів в-ва, кладовищ, скотомогильників, 
полів фільтрації тощо. Отже, щодо зе-
мель водного фонду зак-вом закріплено 
спец. прав. режим, яким поєднуються 
елементи прав. режиму смуг водних 
шляхів і прибережних захисних смуг.
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